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Un día decapvespre passava. jC> p' es 
Rom acompañat d' un amich méu, y ca-
minanl, caminant, y xarrant, xarrant, 
quanl nrem esse de\'anl es cadafal vaitx 
afiná lIlla péssa de dos cimtims y la 
vaitx. cohí. Aquella péssa eran es primés 
doblés que jo havía trobal en sa méua 
vida; aficantlosi:ne dins sa hutxaca va-
rem conlinuá sa p~sset.iada unant a pujá 
per S8 costa de la Seu. 
Quanl pujavem, un .pobre mos dema-
ná almoyoa, y jo que no '11 duya pús 
dins sa bulxaca, vailx posá má y li vailx. 
dá sa péssa de d6s. 
Seguirem caminant. Si ara aquesls 
dos cenlims hagllessen pogut parlá y 
conlarmós su séua historia, deya jo per 
mi maleix, ja sería digne d' estamparse 
8mb llE'tres de mollo. Amb aquests pen-
saments arribárem cadascú a ca-séua, y 
aquell vespre, ¡mirau quina cCJsa! vailx 
somiá que sa péssa de dos me contuva 
sa séua hisLoria poch més, poch ménos, 
diguent axi: . 
«Vailx sentí U119. esLrela forta y vaiLx 
pegá hoL trobanLme dins una senaya j nn-
ta 8mb altres compañeres méues, loles 
-coro jo mateixa, noves, y hen lluenles. 
No sabía que me passava y a qu' anava; 
massa heu sabré ara eslanl deslinada a 
corre de la xeca a la meca, a veurell de 
verdes y de madures y a redolá per dins 
ses roans de tol~, casta ele genL. 
De dins su senaya me posaren a dins 
un saquet y me taparen tota d' alLres ger-
manes méues; allá dedins no sé qllants 
de dies hey vaitx está; el mí me pareix~ 
qué estarhi sigles; es cap y la fí un día, 
quant ja creya no sorti may més d' aque-
lla presó, sa dar6 hermosa des -sOl me 
pegá demllnl; y lluenta com era y bri-
llant, me vaitx creure esse ditxosa y 
felis. ¡Ay, pobre de mi! encara no cone-
xia el mon y em pensava no perdre may 
aquella hermosura y galaníaJ ¡Qu'anava 
d' errada! 
Den a~'iat m' agafaren es dits d' un 
empleat oe· Tésorería y me donaren el 
un señó, que no vaUx podé sébre may 
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quí era, pero que sempre me dn)a dins 
sa hutxaca mesclada alllh allres cóm j¡'J, 
pero més grosses, y miquetes de labclCh 
y paperelS embolicats; ja,esLava cansada 
d' e'stá embruLada y aufegaua allá ue-
dins; d'en t~nt ~n tant ses mans d't)tlllell 
señó me tocavan y me parcxia qu'es dils 
lúe volían agafa; pero sempre s' en du-
yan ses altres pésses y vaílx aTribá a 
queda tota sola a un recó de s¡);'butxaca. 
Llavo vengueren a ferrne \,is~la~ primé 
un rosari, JIavo un parey de bá}es de rc-
wolver, ¡qui hell hagués hagl1t de dí! y 
,:més tart aitres ])ésscs c?)m jó. ¡Que'n 
feya de temps que no n' ilaví¡l viEl~S! . 
Amb elles vaitx: sorLí de cHus aquella 
bruta bulxaca y me vail~ trobá demunt 
una Hisa La ula de márnzoi4' 11 n ca fil; peró 
ja no era digna d' estarhí; aquella llueu-
t6 qll' hcm Jeya p<treixe d' Or ja m' havía 
fuyLa. 
De ses mans des mosso des cafe vailx 
passá a ses d' un altre señó que pareda 
cosa grossa; me posa dins sa bossa de 
plata, y allá hey vaitx trobá altres pésscs 
cOm jo pero blanql1es y Uuen les; Jos de-
yan pessetes; jo no n' ha vía vistes may; 
m' entretenía miranLles de prim conta 
per veure si em faría amiga séua, .per¡) 
no 'u vaitx pode conseguí perque no era 
ta:nt com elles yestavan 'empagahides 
de teñirme per amiga. Jo handa \'olgnt 
esse tan. hermosa, pero me vailx resigná 
perque 110 hey havía remey. 
U n día una pobre dnna demaná al--
moyna a 11' aquell señ6; en se tregllé sa 
bossa y agafantllle me posá dins ses 
mans d' aquella dona. 
Era una "iuda que tenía dos infants y 
jI) vaitx es se t.ol es Séll capital; me dona 
a n' es séu fiy majó y li digué qu' anas 
el comprá un panet perqu' encara DO lla-
vian herenal. 
Aquell ángel m' estrengué amb ses 
séues manetes y jo encara may havía 
estal más felís ni més ditxosa. ¡Quina 
llástima! (deya,) qu' ara aquest atlolet 
m' bajél de deixá él lllla botiga de vendrc. 
¡Quina diferencia d' está amb ses ménes 
compañeres orgulloses, ses pessetes,des-
preciada de totes elles, ó dins SeS peUtes 
mans d' aquest infant que m' estreñy 
per po de perdrer~é! 
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Varem arribá él un forn, y sa madona. 
coneguellt sa pobresa d' aquell allót li. 
regala es paneL. ¡Quina alegria me donát 
Ell me t01'l1á a sa mare y aquella santa. 
dóna m' c&lojá dins sa séna butxaca véya. 
y espelliS'$úda ahonl eslava jo molt millt'. 
apreciada, que no dins sa bossa de plata. 
enrevoltada de pesseles orgulloses. Més 
m' agrada \'a essé S8 fortuna d' un pobre 
que sa niJsa d' un rich. 
. Aquella dóna atravessá es Rom amb 
s' infant a n' es brassos y s' altre aferra" 
il ses faldeles y quant se treya un moca-
dó que me feya compañia, aquest III en 
dugué embolicada per dins es séus do-
blechs V Hitx caure en terra es mitx. 
des passeilx sen se que niog ú s' en te-
rnés. 
Passaren altres persones y me posa-
ren es peus demunt sense ,'eurém, fios 
que tú passares y jo. DO importa que te 
con tres més perque tú ja 'n sabs. 
Ara estinh en mans d' aquell pobre él 
ne quí tú me donares y no sé que será 
de mí. Voldria essé felís y encara no 
puch dí que may haja estal bé del toL 
Dins sa séua ~utxaca passarem una 
bOna estona jo y una.clau qll' hey vaitx 
trobá dedinsj pero a 10 milló de sa nos-
tra .comersa em tragueren es téus dits 
y casi no vaitx tení tE'mps de di adiós él 
n' aquella clau qu' havia eslat compañe-
ra méua per un instant, 
:Sempre sncceh~ix ~o mateix. QoanL 
éslám bé no dura s' estarhi més qu' un 
momento 
Allá ahont eslava més contenta era 
dios ses ;nans d'aquell alloleL que m'es-
treMa per po de perdrerme. ¡Qui bey' 
hagués pogllt está sempre! Lo que de-o 
silx es, corre per dins mans de pobres y 
no tQrná veure pús aquelles ni altres pes-
seles que s: empagaheixeo de tenirma 
per compañera ..... » -
No vaitx séntí res más perqu' es méus 
uys se hadaren; 11avo agafant sa ploma 
vaitx escriure aquesl bossí d' historia, 
qll' encara que no importa a ningú, ex! 
maleix servirá, quaut no per aitre cosa, 
per omplí un parey de columnes de 
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MEST,RE JUAN ESCRIVIU. 
DINS UN TREN. 
-¡Ola, Mique1! ¿Que vens de Fela-
nitx'l 
-Si. '1;'ench d' arribá a Ciutat per 
feynes. 
-¿Y cüm van ses viii es de per allá'? 
-De lo mes bé per ara. Han treL 
molts de reiros y grossos. 
-Axo es b(). Aquest fogoneu es la 
mayna de Felanitx .. 
-Ja beu püls dí en verilat. 
-¿Y DO 'm dirás u' hont es sorlida 
oqtiestaplanta'? Fa estona que tench 
ganes de sebrerhó, perque si la dugue-
ren de fóra Mallorcn; Mn lavó YU fé a 
n' els felanitxes el qui la \a f(~ dúo 
-iCa! Aquesta planta no es foraslera. 
Qui la ya inlroduhí dins Felanilx V8 
essé un señó que tú cOlleys, qu' heu en-
tén molt, maldement no fassa vasa y pa-
reixca que no sap reS. , 
-¿,Y d' hont la dugue? 
-De Porreras. Allú, he sentit contó, 
qu' hey ha una posscssió que li diuen 
Son FOfJó y hey havía nal una parra 
borda devora ses cases, que quanL veren 
que feya tants de reims la deixaren fé. 
Vengué sa cenrada, y pegá a toles ses 
viñes d,e Poneras ménos a su parra de 
Son Fogó. No mancá qui heu reparás y 
s' en dugués serments per sembrá mayol 
y li va aná de lo milló, fentlí més reims 
que ses allrps parres. Altres viñ6\'0Is 
féren lo maleix, y perque sorUa de Son 
Fogó li donaren es 110m de j'ogonelt. Ara 
aquesta planta está escampada per tota 
Mallorca y dona una· abundancia de 
reims que no dona cap altre casta de 
serment. 
-De \"(~gades diuen: «D' Ulla espina 
surt una rósa». Qui havía de ,dí fa mitx 
sigle que !l' un borday de parra li ven-
gués a Felanitx es gran comers que 
ara té. 
-Ja es hen vé, 
-¡,Y es port, com va'? 
--PIé de barques el pOts "eure sem-
.:pre. 
-¿Y es vapor'? 
-Navega d' allo més guapo. 
.-¿Y S8 Societat de crMit'l 
-Maneljtl més doblés que, no vol. 
-¡,Y es Teatro'? 
-Sempre emprat amb con(;erts y al-
tres dh'el'sions. 
-¿Y es ferro-carril'? 
-Marxa. Ja está señat desde la vila a 
n' es pllrt y ara se fan es plans. Pareix 
qu' bey ha una empresa catalana que '1 
vol construhi. 
-¿,Y s' Imprenta'? 
-Ja anda, Ahi. vaitx '-eure es sén 
primé trabay amb un anunci d' es vapor 
Santueri. 
-¡,Y es plá d' Ilnsanclte"l 
-Llest; y trasls de cases demanats 
amb molta de pressa. 
-Vamos, vamos. Tol YOS sia enhora-
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Mna y passau envant que ja se pOt dí 
que Felanitx es una vertadera Ciutat. 
Deu fassa que tol "OS vaja bé. 
-Hombre, S' homo que trabaya de 
sbl ti sOl arriba un día qu' heu traba toL 
a un racó. 
·,,-Parlas bé. 
POQUET y CLA RET. 
CERCÁ LLANA Y ROMANDRE TÚS. 
-Bim día tenga, Don Andreu. 
-Elin dí~.-¡,Qll' está ocupat? 
-No.-Si est;! desenl'evnat 
M' assel1l'l~ en lo pCl'Illís séu. 
-¿Qu'es qu'hev ha'!·-Jil ley dirr: 
lb de CI'CUl'e qu' t;e 31'1'ibada 
P";l'qu' avuy m' h:1II inlcH'mada 
Ou' una criada ha mesté;· 
-Es vel'itat; molt lemps fa 
Que vaitx a drITt'!·;¡ axo ... 
-YJu, dis(HJlIg'3 de jo; 
Si li agl':ll, me pOt lIogá. 
-Buno: abans m' be d'entcrá 
De ses t'eyncs q un s:d)s fé, 
--¡.QlJincs son Fes qu' ha mesté? 
-'f' bo diré: m' has d' escollá: 
Has de sébl'e fé aviat 
Calses de llana d' anguila. 
fllés, tl'eUI'C aygo aquí s' estila 
J\mb nI'! pané fOl'adat. 
Cada día has de po~á 
A ses mo~qlles de I~ casa 
Es séll morral com a nn ase, 
Un poch abans de din:!. 
Pm'qu' aquesles descarades 
Sens permís van a menjá 
P' es plats; y més I'ahia fa 
El que p:lg~n :Imb picades. 
Més, IWR de sebre cosí 
Amb til bl;¡¡;ch dr- n~gl'e s~da. 
Més, tl'eure sahim de bl~da, 
frégí xllya de CUIlí. 
Més, has de sebrc també 
Fñ un esturat o c3ssMa 
D' anques d' escat y mussOla 
Dins un' olla de papr. 
Més, has de Stlbl'e cuvná 
Arros s(\ch amh molt de h"Clu. 
Y ... bOno; ja n' hi ha PI'(IU, 
Si hell sahs fé te \'Ily "ogá. 
-Axó heu teoch p' es 'C:lPS des dits; 
T:ínt, qu' heu pllch fé de cluchs-uvs: 
.A. ca pon Pép d' ets embuys • 
Heu vaifx fé set añs seguils. 
y nltl'ps eOSt'S que sé fé 
'Oue 110 m' hn diles vosté; 
No heu dich pf'r :dab<ll'mé, 
Sois per ent('l'~rló bé, 
Tota cosa que veilx fé 
Hell aprench :1mb una uvada. 
-¡Ron uy tens!-¡Ah! j~ som nada 
Día trellla de Fchré. 
ne menjal's bl'llls n' hi ral'Ía 
Una ~I'()ssa tracalada. 
En sé un de néll torr¡¡da 
Ql1' t'S monos s' en !lepada, 
Més, sé fé uo bón el'ltufat 
De SI'S costelles des !len 
Que Ji assegm', Don Andreu 
Que milló líO n' ha menjat, ' 
Més, I¡ farú un tl'eOlp6 
Que diría: "¡Axo es cuynera! & 
Es de fnyes de jonquel'a 
D' :lquelles de d¡¡lt tUI'tÍ. 
y una feyna, Don Andrt'u, 
Que ben molt li agl'¡jdaría. 
Sa cal'd y peus l'eutal'Ía 
A ses pusses des lIit Séll. 
y altres feynes ... ¡Clue diré! 
Sel'Ía uo may acabá 
Si Jes hagués de contá. 
jVaja! a loles les fas bé. 
-¿Totes, l'ossa? j He-cabÜles! 
i,Y no 'n sabs més?-Ja heu veurá. 
També sé molt bé cnsellá 
Els ases de dues piltes. 
-¿Ya mí 'm tl'actarás d' ase 
Quant jo som a dins ca-méua? 
, Ets ases SOIl a ca-téua 
y no dins aquesta casa. 
-¡.Ja .. ja." jay ... ! ¿,Que l' he ferit? 
-Vaja¡ SUl'tOlé pl'cst d' aquí. 
-Riure 's volía de mí 
y Illulament li ha sorti!. 
-¿No 't dieh que sUI'tcs?-Deix fé. 
Que primé el vuy avisá 
Qu' altre pich no 's torn posá 
Amb gent qUrl no coneix bé. 
Y aqucst fét de nol! ros dos 
Li sia II issó ben sa na; 
Qu' está vist: "Qui cerca llana 
l\1olts de pichs ruman ben tós .• 
FEROSTAS. 
CALAMITATS 
QUE SA FOUTÓ DES TEMPS MOS DU. 
Dimecres de la setmana passada en 
es carré d' En Fiol ona quadrilla· d' at-
1Ms, d' aquells que cada vespre tiran 
junta sense que ningú los diga res, baix 
des fanal des cap de cantó des carrer6 
d' En Sans, varen te ni ti bé s' agafá una 
grapada de terra pel'hOm y anarla ti lirá 
él dios sa bomba de s' horxata de ca un 
aygojeladé. 
Com es cuarlo de ses bombes estal'a 
prop des carré, no los costá molt de tra-
bay ti n' els benemerits atlQts, 19racies a 
s' ausfmcia d' es municipals) ecsecutá es 
séu projecte y fogi. 
-Cap de vossa no es mortal, (degué 
dí son amo quant se temé des fél,) perb 
es perdua per mi y ganancia p'ets allres, 
horxatérs, perqu'ara si vénen a pendre'n 
hauré de dí que no n' hi ha. 
L' endemá, qu' era dijous, en es ma-
leix carré, se tregueren es cambuix dues 
señores ma1nays, y es motiu va essé per-
que tenen dues fiyes, (una de ses dues 
va casadora,) y estant en es balcótotes 
dues, passá un xaval d' aquests que los-
diuen pollos y les se va mirá feot sa 
mitja, y cum es balcons están que se 
tocan un amb s' alLre, totes dues se ere-
gueren qu' anava per elles y comensa-
ren a insultarse fins que sortiren ses 
mares y de balcó a balcó se tiraren un 
manat de 1'equieoros, que may los ha-
viam senlits di en es més afamats mes-
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-,~,---------------------------------------------------------------------------------------------tres de sa flastomía que son es carretés, 
y encara no acabá axi, perque sa que 
parexia més conforme de ses dues, per 
acabá, va di que no se volía posá amb 
genteta; y s' aItre, qu' a n' es pareixe 
fregava, agafá es paneret y ley tirá per 
sa cara. 
Avís a n' es jovent; si no heu sabíau 
ja heu sabeu, que si ana n festetjadissos 
y passau per allá, vos aferrarán per ¡al-
ta de lmenos, amb qualre mans, perqn' a 
n' es veure no estarán molt él posá un 
anunci en es diad que comensará axi: 
«Novios ..... » 
En toL es temps d' aquests dos espec-
tácles gratis, es Municipals devían essé 
él fé un tl'uck y (lo perque no los véren 
per Boch. 
Si creyam essé escolta(s suplicariam 
él n'es nostro Ajuntamellt qu'hey posás 
remey, perqu' axi:> es queslió de política 
entre es veynats, cosa qu' a éllli agrada 
moHo 
JVAN DE DEU. 
ES SESTETOS. 
Perlocant a sa Societat de 8es te tos, 
conforme diguerem en es número passat, 
vertaderament es una cosa de lo milló 
demunt lo més LO que se puga sentí. 
Un aficionat a qui demanaren qu' hey 
trohava, respongué U'It bossinet de (JU. 
No mos errarem amb so pronostich 
que férem, perque cerles cCJses comen-
san lo primé per fé Mna 016, y a la llego 
se coneixen. Els qui heu han sentit mos 
guardarán de mentí, y els qut no hey 
anaren tol axo s' han perdut. 
Nültros no mos atrtJvim a fé uu judici 
crítich de lo qu' es aquesta casta de mú-
sica de pifio! vermey, ni refer,ent al me-
rit del mestre directó Awhe, y d' els 
professós Ibarguren, Lizarralde, Beltran, 
Espinosa, Carvajal y Sobrino. Tot lo qlle 
podriam dí serian eHlgis, y axo heu po-
rem da per fét am-b 10 qu' hem dil. 
Lo que si hem de fé ha d' esse, en 
nom nostro, y d' els amadors de sa Mna 
música, doná tsprcssives gracies ti dits 
señós Direcló y Profess6s, per haversé 
animats él passá aquest tros d' aygo sa-
. lada, y veni el u'aquesta illa, si bé pe Lita 
amb eSlensió, gran en sentiment del art, 
y amb so remó de ses olles que la besan, 
amb ses ventolines que siu1an y jugatet-
jan p' els ramatges d' els séus boschs, 
olivás y tarongerals, singles y peñals, 
amb sa piuladissa de ses séues pintades 
cadernere~, pinsans y passeres, y allna-
díssimes tonades d' els rossiMls ... ti mes-
clá un poch de la séua deliciosissima 
música, producte de superiós inteligen-
cies, posada en mans de qui com élls 
.1' ha sentida, y han sabut ferIa sentí. 
i,Que més podém dirlós'? 
Que 10 qu' han fét, sia uo més es co-
mensament de lo que se pot fé. Que 
tornen.-T. T. 
XEREMIADES. 
Quedám sumament agrahils él Don 
Llacilllo Feliu y Ferrá per sa invitació 
que rebérem per assistí ti n' es Concert 
instrumental que teugué efecLe anit pas-
sada diveudres en es (Jú'culo Mallor-
quú¿ que tun dignament presideix. 
* 
** 
A pocb, a poch, y fora brevetjades 
amb axu de calsa molts, molts, d~ punts 
m usica1s; perque de tot hey ha él la 
viña del Señó. 
Vengué es Caballero (Jayeta1tO, que 
feya jochs de muns molt bé .Y amb molta 
neledat, toL lo qu' es pút fé de milló: 
peró res més ni pús. Posa es preus ba-
mlels; teIl~ué molla gent; doná tres ó 
quatre fuucions, y s' en dugué cinch ó 
siscenls duros de ganancia. Fins aquí no 
hey ha res <le mal. 
Es venguda s' llstudiantina española 
Fígaro. Uns cOllcerlisles, de primera; 
<¡uulre bandurries, unes guiterras y uu 
violoncello. SeL professors de bOndeve-
re~, que fan primors, y dios es séu ge-
nero, no s(,ls de 10 superió qu' es pot 
presenlá, sinó qu' es una cl,sa vertade-
rament nolabilissima y digne de sentir-
s~ no un pich tolS('I1. Yd,'" aquests ver-
tudés artisles, y dant uns ooncerts de 
latit de merit, llan tengut es Teatro 
buyt ... qu' axó succehís es primé dia se 
compren, pero no els aIlres; y moll 
manco quant es prims no eran gens fe-
xuchs: y apesá d' axu, oasi tregueren 
per viatge y e"talge. 
Si el Caballero Cayetano, ó un altre 
cbm éll, lorna, tornará tenÍ es Teatro 
pIé. Axo son coses que segons per quin 
uy entran surtan Lé; pero al mateix 
temps fa rábi que q'U811t es una cosa 
bOna, la --gent 1i fassa espa lleta. 
Es' ben cert allú qu' es diu, tractantsé 
des públich, lo, moteir qu' es melons, 
quunt un horno se pensa have triat un 
terros de sucre, ¡se traba una caraLassa! 
*, 
** 
El señó Arche, directó de sa compa-
ñía de sestetos, y empressari d' aquesls 
concerts, téngué sa finesa de boua edu-
cació, alellció y compauerisme, de dá 
6rdre que, él tots cts professors de s' or:' 
quesla des Teatro los permelessen entrá 
gratis, sens demanarl6s rés per entrada 
ni per seure ... umb una parauIa ... con-
vídats: axó se fé de ml,¡do qú' heu po-
gllessin sebre, y diuen qu' heu saberen. 
Ydb, sapigau que varen ess~ Len pochs 
els qui bey anaren. 
Podríam trohá sa causa d' axo en va-
ríes c(Jses. PrÍrnera: que sabent que se 
feya referencia a professors, no se te11-
guessen per ta1s ~ regolleixenLsé molt 
d' ells no. més que com a 'Iltúsic!ts. (Se 
féren Juslicia.) Segona: que cc.m solen 
es~é aplegadissos molles temporades, no 
sabessen quals d' élls serían considerats 
com a des Teatro ... y no fós cosa qu'a 
sa porta los demanassen s' entrada ... 
(alerta.) Tercera: qui sab si se pensaren: 
que la cosa no heu pagava, ó qu' élls 
los podrían da cent ,óltes. (Axo sí; en 
quant á pretensions, tira per llarch.) 
Lo cert es, qu' a una finesa de com-
pañerisme, correspongueren molts d' ells 
umb una desatenció y grosseria. 
Ydo, ja heu veu, señó Arche, amb 
quina casta de gent les se tirava ... 8XO 
d' educació, finura, atenció y compañe-
risme, per cerLa casta de músichs es 
parlarlós en gringo. Hey ha coses que 
no se componen si no los' fan C1VJ'a de 
moro. 
Escrit axo, lIem sentit a di, que se 
suposava qn' un~ quants no bey anoren 
perque tenían revella y ,festa, de carré, y 
los lDteressava molt ana ,alla abont po-
rian cobrá doblés; vOl di, que si acás, 
no heu feren aposta; encara que mal~8 
llengos podría esse que diguessen, que 
si no ley féren aposta, eran capassos de 
ferley. 
Han tornat un poch p' es séu honor; 
aquests derrers concerts ja n! h,i han 
anal uns quants més, lo qu' im¡Wrta eS 
que prengan es hon ecsempla. 
• 
** 
y vaja de música. 
Se pot dí qu' han acahat ses"festes 
des mes de Maitx dedicat a la SantisaiDla 
Verge Maria. Allás' hen arretglats, cu· 
berts de llums' y de flors, y preciosos 
romells y adornos, y geu't devota om-
plint ses Iglesies. 
Duran! aquest temps es inúsichs han 
fét de ses séues, tocant ti escarada; y él 
la Reyna y Señora del Cel y de la terra, 
li han donat sa maltraclada del sigle. 
Pareix impossible que no se pos re-
mey y compostura 'él semblanl escándol. 
A~i com hey ha persones que duen pre-
lensions en fé ses coses M, pareix que 
molls des Doslros músichs les duen en 
ferhó malament, ya qui heu pot fé pitjó. 
Qu' ellsheu fassen se comprén, perque 
no hey ba més céra;' pero que se los 
pach per fé axo, que se tenga paciencia 
per sofdrhó, es lo que 110 se pot coril· 
prendre. 
Axo ja no son fuucions d' Iglesia; axo 
ja no son més que retrétes, renou, desor··, 
dre, irreverencia, y profanacioDs de,la 
casa de Deu. ¡Quin día será aquell,qu'es 
qui 'comandan d'els temples s' en:empa-
gahirán, y heu arruxarán de lot, bns-
que se compongan, si es possib1e; y 
d' ells, y de sa música que manetjau, 
en fassan s' eSpl~'l'go y netetjada qu' eS 
precis! 
• 
** 
Mos atrevim a dirigirmós a n' els se-
,ñós que componen la Exma. Dipntaci6' 
Provincial, cridant sa séua atenció re-
Cerent a ses cadires que se posan dios es 
palcos des Teatro Principal y a ,:egade~ 
4 
per sa platea. Son de lleña que fonch 
blanca, are de co16 indefinible per lo 
br.utes y saroloses: de Mva ennegrida y 
mUx .esfondrades: y ... ¡qui sab! si amb 
habitants de roala casta. Dils mobles ja 
no serveixen més que pe.r dú a féstes de 
carré de 110ch arreconat'y amb reverbe-
ros mascarats. 
tquest Teatro 110 ama: axo: semblanl 
COS8 fa eropagahí. ¿Per que no s' han de 
fé, cbm son ses blltaqnes, unes cadires 
de caobilla y rejilla, si no les volen de 
vellat d'. Ut1'eck"i ¿Que dirán de nOltros'? 
Vaja, seMs, la cosa axi no va, ni pilt 
aná. Es punts escapats ja cOUl.ensan a 
esse massa, y arribarém ii. mORlrá ... 
'" 
* * 
]a l' añy passat volíam fé públich un 
fét que desdiu moH a favó de ses perso-
nes qu' el cometen. 
Es es cas qu' hey ha graciosas y gm-
ciosos a u' es carré d' es Moré que s' en-
tretenen a tirá paperets embolicats amb 
C~Dra dedins y saliv~des a demunt ses 
persones que tranqmlament passan per 
dit carré, y quanl no, tirantlós sayos ó 
in,sultos, y no heu fun per mal sinó pf'r 
malá s' ociosidat que pareix qu' a dites 
graciosas y g1'aciosos los té consumits. 
Suplicám al se[¡ó Munici pal d' aquell 
harrio que fassa una qu' altra volta per 
dil carré, ti. fí d' evilá aquest abús y po-
sar16s es corrediu qu' es cas se mereix, 
y proposantm6s, hen a pesá nostro, u 
1Mpá amb lleLres de moLlo es noms de 
aquests graciosos, (que per élls tot rañy 
son es derrers díes,) si persisteixen amb 
sa séua ridícula y asquerosa idea, im-
propia del sigle dé sa civilisació. 
lO 
. '"
Fa UDS quantH díes qu' es troban dins 
els carrés de Palma més Municipals que 
no se solian trobá abaos. ¿,Ql1' hey deu 
have bagut qualque espolsada de s' Al-
calde'? 
.'" 
* .. 
Sa processó de dijous va essé molt llu-
llida y molt concorreguo.a. Y sa genl sorLi 
d' \iDa manera que tothom pal'exía señó 
grbs, Sobre tot ses pageses aquesl nía 
tiran el resto, y se presentan com a mos-
trad6s d'argenté. 
COVERBO$. 
A UDa possessi6 de Llllbí hey anava 
es diumenges a di sa missa un capellá 
de Muro. Es señó d' aquesta possessi6 
tenía sa costum de posá el San! del día 
que naxian per nom a n' els séus fiys y 
axb heu sabia es capellá, Succehí qu' a 
S8 séua seliora n' lJi 'n dugueren no es 
día del 001'PltS. Quant va está bOna que 
va aná ti. iora per temporada, toldnna 
qu' es capellá la vé Ji va di: 
L' IGNORANCIA. 
-Ban día tenga, se[¡ora. ¿Que ja está 
bOna del tol'? ¿Y Don Corpussel, que no 
l' ha duyt per aquí? 
Preniu modelo, alcaldes. de l' ofici 
qll' un compañy vóslro euvia a I1n allre, 
El traduhim sens llcvilrlí ni afegillí res. 
«( Havent sabut aq1lesta alcilldía q.uC' 
en el lerme muuicipal de Si:l de S. S. 
s' havía trobal un cadavre, se servcixea 
a veriguá si di L mida vrt' es es d' II n ved 
que fa tres mesos desapal'egllé, sf'gons 
se creu, aufegaL, d' aquesta 10ualídCll. 
Ses señes des cada vre, en tol cas, son 
ses siguents: 
Coló sa: uys molt vlus y espressius. 
Señ<Js particulas: es tarluJl1us.» 
Ara soIs fa !la II ses señes de s' a len l(le 
qn' escrivía. Les podrá prendre qllalse-
v¿,l que tenga un i:lse Ú ca-séua, 
lf 
.. * 
Contan que Se mOl'iren casi d'.un pich 
un grapal de mllsiehs, d'uqllcsts qne 1\0 
son més que D).i:l!1t,¡orcs de l',JI'L\ renonés 
d' ofici, y grolles per essfH\ciu. Tocarell 
él sa porta del Cel. Sanl Pere, ohrinl \111 
pooh es portelló, y fenl mala cara, propi 
d' un porté milx ellfudat, los demalla: 
-óQui SOlf? 
-Músicbs de capt.>l1a, 
-Ara no poreu enlrá, Predican, 
y pa-pám! ... los dona es porle116 p' es 
nás, 
ORIDES. 
TUt-tU-I'lI-tut, Se !:l sl'bl'e a n' ()!: públich, 
qu' 11 Can Callals de sa el)';,;) ¡J' l~(1 Bl'tjSq IIU-
menl 10, (wy ha tota e¡lsta de VENT AYS 
per hulOos y pl'1' d¡)ncs, pel' SI!iHís y per 8eiiol'es, 
pel' potls y poi/es, pag-esos y eilltad,lns, tant si 
ténen (,,¡¡lb CÓIJI si no'n tellen, lállt si vuh!1l gastá 
molts OC doblés C!'JIlI si pOt'l!s 
Hala, ydoj allauhí que lHJ vos n' apatlireu cap 
mica, 
Qui V!1NI!I!AYS C0l'ca 
Bóns y ba.rato 
Que pas !lll roto 
per CAN ChNALS. 
Son dl'l Valelleia, 
Japon y VifOlI" , 
De quatre ce/ltims 
Eins 11 mil l'eak 
D' última moda 
Al'I'ibalS ara 
Qlli no té enlxo 
Qu' ht'Y vaji a phI. 
Si rlu enxéra 
Qll~ S(~ PO); cr¡)ss~. 
Cósta. d' En Brossa 
Numero deu, 
~tTA~~~ ~ S' en ha rebut un preciós , surtit en classes fines cóm son en pélls de R us-j • sia Australia y cocod':,i-
lo, a 53 t&nda d' Articles d' Escritori y 
Dibuix d' el'S hereus de Don Gabriel 
Rotger, Cadena de Cort, 11. 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMEltO PASSAT. 
GIlROGLIP!CIf. -Sa /",.tn mil/á ¡J!!I' tú es la Tri-
ntdat, 
SE)IIlLANSI!S.,-1. En qu' hell Ita MdU.~. 
2, Hit l/Uf! thlel/. l4úmcro, 
3. En 'lu' hU!I ha ndus, 
• 4. ". ~¡ (Iu~ tri ,Jesuser, 
~!HAN{1UL ••••• -Mlfr~ali·lIfClrla .• 1fart-lIfar-J(a·!r{. 
XAIl,\I>A •••• , • • -F,' .:'Ir'. 
ENlJllVINAYA .. -UI1 tint':, 
GEROGLIFICH. 
~Qn1micaAY ~, COI 
••• 
SEMBLANSES. 
f, ¡.En que s' aF$Pl1lhla !'s prcsidi a sa tropa? 
::l. j. Y Sil Il'opa 11 n' {,i\ Títols? 
3. ;,Y es Caslf~1I de Rcllvcl' a sa Llonja'? 
1., ¿.Y un tigl'e a un venocl(¡ de C31'O? 
TRIANGUL DE PARAULES. 
Ompli :1f¡ucsts pichs Ilmb lletl'os que Iletgidci'l 
dia¡r,lIlalmellt y de t.r<l\·Cs, digall: :Hl 1.- retx3. 
1(, fJu' es ¡_s"alia; sa 2.-. Jo que ni ccrt arbre; Sil. 
3,-, 1" (jlW diu qlll~ fa un ne~'; sa 4,', una digni. 
d.tt; S,\ 5,', un ullirnal, y sa 6.', una lIetra. 
EcslmÍ¡. 
XARADA. 
E!i Illéll tnt va a ft>"tctjá 
y s' en vá p' es p1'ima, dos; 
Pel' no II'OIJá sa tres, p'ilna, 
Qu' un prillla li vül lllatá. 
CAVILACIÓ, 
M~:L AL COS 
BIEL, 
Componllre amb aquestes lletros 1\11 Ilinatg,~. 
EN PIlI'ET, 
FUGA DE CONSONANTS, 
.0 ... E .a ... 0 ... C ,i.a .. 
ENDEVIN A YA. 
Som petit que no m' afinan 
y llIen el IJlOfl ol'ugat; 
De mi Illolt s'en ha parla! 
S' en pal'la, y no m' e:;tcrrninan. 
Mg~TltIl GRINOS. 
(Ses ~olucions disíiaptc qui Dé si som uius,) 
CORHESPONDENCIA PAHTICULAH. 
TiJl.(~f:-Es logogrifo bé, !lc>ró es geroglilich no 
hl'y pot aná pe!" 'mOI' .. w ses tlgure~. . 
2(t MAITX DE 1833 
Estampa d' El! Pe!'!! J. Galabert. 
